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Señores miembros del Jurado:
Presento la Tesis denominada Gestión educativa y calidad de los
instrumentos de gestión en instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Huancabamba, 2018, cuyo objetivo es
determinar la relación de gestión educativa y calidad de los instrumentos
de gestión, en cumplimiento de los requisitos para obtener el grado de
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Don de se llegó a la siguiente conclusión: Se afirma que existe relación entre la
Gestión educativa y calidad de los instrumentos de gestión en instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Huancabamba, 2018, porque la
prueba de la hipótesis general concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó
Ho.
El método utilizado en este caso es no experimental de diseño correlacional, la
muestra es 40 docentes del distrito de, el recojo de datos se hizo mediante una
escala de tipo Likert en la variable gestión educativa que evalúa una dimensión
global y tres específicas: gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión
institucional. Está formada por 30 reactivos que se puntúa de 1 a 3 en función
del siempre (3) o casi nunca (1) de la persona a la cual es aplicada. El criterio
que se utiliza para agrupar a los sujetos en excelente gestión educativa 71 pts.
y más, buena gestión educativa 51 a 70 pts. y regular gestión educativa 50 pts.
a menos. Y en la variable calidad de los instrumentos de gestión se consideró
cuatro dimensiones: PEI, PCI, PAT Y RIN los cuales están formados por 40
reactivos que se puntúan de 2 a 1 en función (1) no y (2) si en la revisión
documentaria. el criterio que se utiliza para agrupar los resultados de la revisión
es logrado 67 pts. a más, avance significativo de 54 a 66 pts. y poco avance
de 40 a 53 pts.
El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación de la
gestión educativa y calidad de los instrumentos de gestión en instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Huancabamba, 2018.
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Summary
The objective of the research work is to determine the relationship between 
educational management and the quality of management instruments in 
educational institutions at the secondary level of the district of Huancabamba, 
2018.
The method used in this case is non-experimental correlational design, the 
sample is 40 teachers from the district, the data was cut using a Likert-type 
scale in the educational management variable that evaluates a global 
dimension and three specific ones: pedagogical management , administrative 
management and institutional management. It consists of 30 items that are 
scored from 1 to 3 depending on the always (3) or almost never (1) of the 
person to whom it applies. The criterion used to group the subjects in 
excellent educational management 71 pts. and more, good educational 
management 51 to 70 pts. and regular educational management 50 pts. one 
less. And in the variable quality of the management instruments are repaired 
in four dimensions: PEI, PCI, PAT and RIN those that are formed by 40 
reagents that are scored from 2 to 1 in function (1) no and (2) if in the 
documentary review. The criterion that is used to group the results of the 
review is achieved 67 pts. plus, significant advance from 54 to 66 pts. and 
little progress from 40 to 53 pts.
The following conclusion was reached: It is affirmed that there is a 
relationship between educational management and the quality of 
management instruments in the educational institutions of the secondary 
level of the district of Huancabamba, 2018, because the test of the general 
hypothesis concluded that P = 0.000 <0.05; then Ho was rejected.
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